


































日程 平成23年 8月31日(水)-平成23年 9月2日(金)
会場 名古屋工業大学 1号館2階1129室、大型設備基盤センヲー(22号館)他
第 1日目 第 2日目 9周第 3日目
8月 31目(水) 9月 1日(木) 2日(金)
9:00 
9:00受付 9:00実習 9:00実習報告準備












































18:00 校友会館 rcafe salaJ 
